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ANO V 15 DE JULIO DE 1916 NÚM. 90 
LORA HOJITA PARROQUIAL DE 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, Ú] Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado \\\ para las obras sociales de la Parroquia 
DISPOSICIÓN IV DE LA ENCÍCLICA 
" A C E R V O N1MIS" 
En todas las Parroquias se e r ig i rá 
canónicamente la Asociación, que vulgar-
mente se denomina C O N G R E G A C I Ó N D E 
LA DOCTRINA CRISTIANA, con la cual, 
principalmente donde ocurra ser escaso e l 
número de sacerdotes, tendrán los P á r r o -
cos auxiliares del estado seglar para ta 
enseñanza del Catecismo, los cuales se 
ocuparán en este ministerio, a s í por celo 
de la g lo r i a de Dios, como por lucrar las 
santas indulgencias con que los Romanos 
Pontífices han eriquecido esta Asociación. 
*, * * 
Apesar de ser el mandato de Su Santi-
dad tan claro y manifiesto, en muy pocas 
Parroquias de la Diócesis se había esta-
blecido la dicha Asociación, por lo que el 
limo. Sr. Obispo Auxiliar, en el Boletín 
Eclesiástico de 15 de Abr i l último, lo 
recuerda á todos los P á r r o c o s y exige su 
cumplimiento, ó que expongan á Su Ilus-
tn'sima las dificultades que impidan su 
ejecución. 
En nuestra Parroquia, aun antes de 
darse la disposición Pontificia, ya las 
celadoras del Apostolado de la Oración y 
'a Junta de la Asociación de Hijas de 
María se dedicaban á este ministerio, no 
sin tocar múltiples dificultades, que dismi-
nuían mucho el fruto práct ico de nuestra 
Catcquesis. 
Se necesitaba lo mandado, esto es, una 
Congregación particular dedicada sola y 
exclusivamente al Catecismo. 
Para que és ta pueda formarse y vivir , 
necesita ante todo un Reglamento; y nos 
ahorra el trabajo de hacerlo el publicado 
por el M . I . Sr. Director del Catecismo 
Diocesano, en el Boletín Eclesiást ico del 
15 de Mayo, que transcribimos á conti-
nuación: 
PARA EL BUEN GOBIERNO DE LA 
GONGREG&GIÚN DE LA DOCTRINA CRISTIANA, 
CANÓNICAMENTE ESTABLECIDA EN LA 
PARROQUIA DENTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN 
DE LA VILLA DE ALORA 
«-SKÍ-S 
C A P Í T U L O I 
ART. 1.°—Esta Congregación tiene por 
único f in la gloria de Dios Nuestro Señor , 
mediante la enseñanza de la Doctrina 
Cristiana, á los niños y niñas de la 
feligresía. 
ART. 2.°—Será Director de esta~ Aso-
ciación el Sr. Cura Pá r roco ó el Sacerdote 
que fuere designado por el Rvmo. Prelado 
de la Diócesis . 
ART. 3.°—Podrán pertenecer á ella los 
fieles de uno y otro sexo, que así lo 
deseen, y cuya vida y costumbres sean de 
reconocida piedad cristiana. 
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ART. 4,°—Los asociados podrán ser de 
dos clases: activos y de honor. 
ART. 5.°—Para ser admitidos, bas ta rá 
con que lo soliciten verbalmente del 
Sr. Director. 
C A P Í T U L O I I 
DE EL DIRECTOR 
ART. 1.°—Corresponde exclusivamente 
al Director: (a) Conceder ó negar la 
admisión de nuevos soc ios .—^ Presidir 
las reuniones, así ordinarias como extraor-
dinarias, que se celebraren.—(^Distribuir 
los oficios ó cargos entre los asociados.— 
fd) Señalar la hora y el lugar en donde se 
haya de tener el Catecismo. 
ART. 2.°—Asimismo corresponde al 
Director la obligación de: (a) Examinar á 
los niños.—(b) Distribuirlos en secciones, 
atendiendo á su edad, sexo, estado de 
instrucción, etc., etc.—(c) Designar un 
Santo para Patrono de la Catcquesis en 
general, y otro para cada una de las 
secciones. 
C A P I X U LO I I I 
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES 
ART. I.0—LOS asociados activos ten-
drán las siguientes obligaciones: (a) Auxi-
liar al Sr. Director en la explicación del 
Catecismo, asistiendo todos los domingos 
y días festivos al lugar y hora señalados, 
desempeñando el oficio que por el Direc-
tor les fuere encomendado.—f¿»j Prestar 
su concurso en todos los actos extraordi-
narios que se celebraren. 
ART. 2.°—Los socios de honor se obli-
garán á ayudar con sus limosnas al soste-
nimiento de esta santa Obra. 
ART. 3.°—Tanto los socios de honor 
como los activos, rogarán á Dios Nuestro 
Señor por la prosperidad de esta Obra, á 
cuyo fin tendrán también una Comunión 
general todos los meses, procurando que 
en ella tomen parte aquellos niños y niñas 
que reunieren las disposiciones necesa-
rias para recibir tan digno Sacramento. 
C A P Í T U L O I V 
DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES 
ARTÍCULO ÚNICO.—De entre los socios 
activos, nombrará el Sr. Director un Presi-
dente, un Secretario, un Tesorero y un 
Director de Canto, que desempeñarán los 
siguientes oficios: 
E l Presidente.—(a) Trasmitir á los 
demás socios las disposiciones circunstar 
cíales adoptadas por el Director.—f 
Inspeccionar ó vigilar las seccione! 
durante la explicación particular.—fe, 
Cuidar de que no falte la instrucción par 
cular, cuando dejare de asistir alguno 
los Catequistas. 
E l Secretarlo.—Llevar un libro en el 
que cuidadosamente ano ta rá : (a) Los 
nombres y apellidos de los socios, con 
expres ión del tiempo en que fueron admi-
t i d o s . — L o s nombres, apellidos y edad 
de los niños que soliciten ser admitidos á 
la C a t c q u e s i s . E l resumen de los 
asuntos tratados en las reuniones y los 
acuerdos tomados en las mismas. 
E l Tesorero. —'a) Guardar el producto 
de las l i m o s n a s . — L l e v a r un libro de 
cuentas, en donde anota rá los ingresos y 
el detalle de las cantidades, que fuere 
preciso gastar para atender al desenvol-
vimiento de la Obra. 
E l Director de Canto.—Ciúdar de lo 
relativo á la enseñanza de las coplitas que 
han de cantar los niños al comenzar y ter-
minar la Catcquesis de cada día. 
A M . D. G. 
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Con este Reglamento, y el probado y 
reconocido celo de las Srtas. Catequistas, 
que sin Congregac ión llevan varios años 
ejerciendo su apostólico ministerio, solo 
falta la distribución de cargos y que crezca 
el entusiasmo por la Obra, inscribiéndose 
muchos socios honorarios, que la auxilien 
con sus constantes limosnas, aunque sean 
pequeñas, cinco ó diez céntimos sema-
nales. 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA, 
cuidad ahora deque vuestros hijos asistan 
puntualmente al Catecismo: allí se Ies 
enseña la ciencia más importante, que es 
la de la salvación, y se les inculca el res-
peto y amor que han de teneros, como 
representantes que sois de Dios cerca de 
vuestros hijos. Sin vuestra cooperación, 
se inutilizan todos nuestros esfuerzos. 
Como en cada niño hay tres hombres 
del porvenir (el hijo, el cristiano y e l ciu-
dadano), para su educación concurren 
tres personas que forman una trinidad: el 
Padre, el Sacerdote y el Maestro: son tres 
ministerios destinados á un solo f in , l a 
educación cabal y completa. 
(ANDRÉS MANJÓN.) 
L A B L A S F E M I A 
: 
Decía un día La Hoja Parroquial y 
hoy lo repite, que la blasfemia es señal de 
incultura, y nunca podrá llamarse hombre 
culto quien tenga la rastrera y baja cos-
tumbre de blasfemar. 
Fijaos y veréis que cuando se es tá en 
una reunión y queremos pasar por hom-
bres cultos y decentes, no ya la blasfemia, 
Pero ni siquiera palabras indecentes se 
Pronuncian. Es que instintivamente com-
prendemos que el hablar mal es de mal 
educados. 
Vicio es la blasfemia que siempre ha 
sido proscrito y penado por nuestras 
leyes. 
E! Fuero Real le castigaba con la 
muerte. La ley de Las Partidas castigaba 
al blasfemo haciéndole perder: la 1.a vez, 
la cuarta parte de sus bienes; la 2.a, el 
tercio; la 3.a, la mitad, y la 4.a le conde-
naba al destierro. 
En los tiempos posteriores se castigaba 
al blasfemo poniéndole una planchita de 
hierro que cubría la boca del blasfemo, 
impidiéndole hablar. Los Códigos 1822 y 
1850, disminuyeron la pena. 
En sus artículos 586, 584, 240 y 457, 
imponen multas que fluctúan entre 5 y 50 
pesetas y arresto de uno á diez días; entre 
25 y 125 pesetas; entre 250 y 2.500; entre 
125 y 1.250 pesetas, á los que con sus 
palabras y actitudes ó escritos ofendiesen 
los sentimientos de los que profesan la 
Religión católica, que es la del Estado 
español . 
(De fí. P. de Sevilla). 
]m la Irmiía de lía. ir 
Suma anterior. . 
D. Pascual Gómez Palazón . . 
D.a Francisca Zamudio . . . 
D. J o s é A. Romeu 
D.a Carmen Guerrero Verdugo. 
D.a Remedios Ort iz Díaz . . , 
D.a Pilar Castillo 
D. Sebas t ián P é r e z Souvirón . 
D. Basilio García Cano . . . 












El día 25, fiesta de precepto; Santiago, 
Patrón de España. 
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L E A N LAS M A D R E S 
5^-
Un sacerdote del Laval que se paseaba 
por las afueras de la población, al ver 
sentado en el camino á un niño de corta 
edad, que le miraba con marcada sim-
patía, le p reguntó si sabía hacer la s eña l 
de la cruz. 
La madre, que se hallaba cerca, le 
dijo que le preguntase algo de Doctrina 
Cristiana; y como el niño contestase con 
el mayor aplomo á cuantas preguntas le 
hiciera el sacerdote, p reguntó é s t e á la 
madre qué edad tenía su hijo: 
—Aún no ha cumplido tres años , 
replicó ella. 
—¿Y cómo habéis podido enseñar 
tanto á una criatura de tan corta edad? 
—Porque desde que empezó á ha-
blar, al vestirle por la mañana y desnudarle 
por la noche, y al darle de comer, sólo le 
hablo de la Religión, de Dios, de la Vir -
gen y de los Santos, y á fuerza de 
oirme hablar de todo esto, ha acabado 
por saberlo igual que yo. 
Si muchas madres cristianas imita-
ran la conducta de esta mujer, segura-
mente la regeneración de los pueblos y 
la reforma de las costumbres, hoy tan 
viciadas, sería sorprendente, ya que no 
hay hombre, por duro que se le suponga, 
que noceda á los dulces recuerdos é 
insinuaciones de una madre; y si en el 
transcurso de la vida las compañías, las 
lecturas ó los ejemplos, logran adorme-
cer las conciencias y borrar las cariñosas 
enseñanzas de una madre, muchas veces 
retoñan: y el recuerdo de las escenas de 
la infancia destruye la insana labor de los 
enemigos del alma. 
Madres: inculcad á vuestros hijos la 
doctrina salvadora de Cristo. 
(De H . P. de Sevilla). 
E s t a d í s t i c a de l a 2.a quincena de Junio 
BAUTIZADOS.—16: Isabel Montero 
Cor tés é Isabel Vera Vergara. —18: María 
Reyes A randa.—21: Andrés Carmena 
Escudero, Antonia Ocaña Fernández y 
María Antonia Carr ión Sánchez.—22; 
Teresa Sánchez Navarro.—23: Francisca 
Márquez Márquez y Juan González Ra-
mos.-25: Francisco Martín Padilla y 
Antonia Beigveder Bellido.—26: Fran-
cisco Conejo Reina.—29: Juan Badillo 
Hidalgo, Cristóbal Badillo Hidalgo y Félix 
Ramos Arjona.—30: Ana M.a Gil Cha-
mizo, Antonio Miranda Vázquez, Fer-
nando Gut ié r rez Rojas y Agueda Alba 
Domínguez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 17: D . Antonio 
Casermeiro López, con D.a Josefa María 
Encarnación García Reyes; y D . Cayetano 
P é r e z Fernández , con D.a María Cordero 
Molero. —19: D . Pedro Morillas Sánchez, 
con D.a Emerenciana Molina Pérez.—22: 
D . J o s é Manceras García, con D.a Josefa 
Aguilar Aguilar.—30: D , Salvador Molero 
Cordero, con D.a Teresa Alvarez Aranda. 
IDIFUisrTOS 
A D U L T O S . — D í a 21: D.a Mar ía Mar-
tínez Garrido.—23: D.a Catalina Fernán-
dez Carr ión.—26: D . Alonso Cuenca Gil. 
—29: D. Francisco Aldana García y Don 
Sebas t ián Vera Díaz (D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 16: Joaquín Gonzá-
lez García.—18: J o s é Pé rez Henares, 
Diego Franco Ramos y Francisca Gutié-
rrez Vergara.—19: Alonso Reyes Cid.— 
20: Antonio Mayo Aranda.—22: Manuel 
Qálvez García .—23: Sebas t ián Vergara 
Hidalgo.—24: Emerenciana Ramos Pa-
lomo.—25: Mar ía C o r t é s Castillo.—25. 
—Salvador Zambrana Moreno.—26: Jo-
sefa Bermüdez Hidalgo.—27: Antonia 
Avila Sánchez.—29: Cris tóbal Badillo 
Hidalgo. 
AULAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
